eredeti operette 3 felvonásban - írta és zenéjét szerzette Verő György. by Makó Lajos (színházigazgató)
#VÁROSI
Folyísiím 17. , _  Bérlet 12-ik szám (G )
Debreczen, Kedd, 1902. évi október hó 14-én:
Szögyi Gina betegsége miatt a mai napra hirdetett 
„KATALIN" helyett, színre kerül:






Rozogi Benő, nyugalmazott 
busaárkapitány 




Báró Ikervári Niki 
Vég Adolár, segéd 
Fodor Rózsa, varróleány 
Malmos Judit, vidéki mo
Ilon, a leánya ..................
Halmas Fe^us, vidéki birtokos ...
Teszéri Pista, az ö c scse .............................
Kamélia, |
Ibolya j varróleányok Flanel üzletében 
Flóra,’ ]
Vékony Rózái..................................... .-. ...
Mezey Andor.












































Bolti segédek, varróleányok, vásárlók mindkét nemből, nép, ünnepi 
alakok. Történik az 1-ső felvonás Flanel üzletében, a 2-ik a város­
ligetben, a 3-ik Rozogi gellérthegyi villájában Budapesten: Idő 
jelenkorban, Szent István napján reggeltől estig,
a
A második felvonás végén nagy virágcsata, virágszórással.
Ü e l ^ r é L T a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — IL emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az i —VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VlII-tól—XITI-ig 2 kor. XlII-tól—XVIÍ-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszók I. és IT. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll., vasár- ős ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1\  vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, október hó 15-ón, bérlet I3-ik szám „A“ —
Ocskay brigadéros.
Történeti színmű. Irta : Herczeg Ferencz,
MŰSOR; Csütörtök, bérlet 14-ik szám „B8 — Az öreg. Vígjáték. — Péntek, bérlet 15 ik szám „C“ — Demimonde, 
Színmű! — Szombat, bérlet 16-ik szám „A8 — Szultán. Operette. — Vasárnap d. u., bérletszünet — Piros bugyellárls. Népszinmü. — 
Vasárnap este, bérletszünet, (először) — Sötétség hatalma. Orosz paraszt dráma.
Öebreczen, váróéi nyomda. 1902, — IfiSl. MAKÓ, igazgató.
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